
























































































































































































































































































































































































『「修/•研究及び論文J研^ Vdi.5j 賊川学K短期 
大学咒遊教育学科•曹攻科(保育等攻)2009 
ピアスーパーバイザーからのコメント
本研究は、專攻科(保:育#攻»における修了研究(修 
了ゼミ)の--例を取り上げて,それがいかに成功(こ 
ゼったかを,指溥教貝の立場から報告したものであ 
る。まず、執,者が行ってきた修了ゼミの進め方、 
指導の仕方,芎え方を概说し,次は取りとげられた 
战功例につぃて具体^な経®を述べている,その論 
述は適切であり,ゼミの成果である作品の製作過程 
と完成後の特色が手にとるようによくわかる。
(担当:中広全延)
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